A Diplomatical Study of the Archives of Awa-Myohonji Temple, with Special Reference to the Author Identification of Anonymous Documents by 坂井, 法曄 et al.
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